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Dienst studentenkerk 13 november 2005 
Thema ‘Acedia’ (luiheid) 
 
Woord 
 
Hij heeft dus een week niks uitgevoerd. De luilak. En we weten allemaal: luiheid is des 
duivels oor kussen. En wat dat niet gekost moet hebben: een week lang niks uitvoeren! Want 
we weten allemaal: tijd is geld. Ijverig zijn is een deugd, en het levert ook op! Je moet het 
misschien wel omdraaien: het levert op en daarom is het een deugd. Zo zijn we onder elkaar, 
in de polder. Het gaat over de deugden, blijkbaar? 
 
Weet je dat het lijstje van zeven (sommigen houden het op: acht) hoofdzonden niet uit de 
polder komt? Evenmin uit de Bijbel?! Het is eigenlijk ook raar om hier van ‘zonden’ te 
spreken. Je moet heel wat doen om een zonde te begaan, en met luiheid kom je dan niet ver. 
Maar daarover gaat het vandaag niet, ook al is het een troostrijke gedachte die me wel 
opbeurt, als ik me realiseer dat lang niet elke ondeugd die ik heb een zonde is; zoals trouwens 
ook de zonde kan steken in mooie deugden. Maar daarover gaat het nu niet. Het is al 
ingewikkeld genoeg! 
 
Dat lijstje van zeven ‘kwesties’, - voor wie was een punt? Ik zal je vertellen: al in de vierde 
eeuw na Christus is het een cataloog die vaste vorm heeft aangenomen: brasserij, ontucht, 
gierigheid, toorn, droefenis, luiheid, hovaardij en trots. En de laatste geldt als de wortel van 
alle kwaad. Maar wat voor kwaad, en voor wie is het een punt? 
 
Het is begonnen bij de asceten die de woestijn introkken. In de loop van de tweede eeuw 
ontstond er een trek ‘de wereld uit’ onder christenen. Een trek naar de niet-wereld, voor 
christenen – want het christendom is ontstaan als een urbane, een stadse religie – een trek de 
woestijn in.  
 
Individueel en in kleinere groepen ontstond er een ascetische traditie, een traditie van 
woestijnvaders. Daaruit is het christelijke monnikendom voortgekomen. De zeven kwesties 
waren ‘een punt’ voor de vrouwen en mannen die in deze traditie wilden leven. 
 
Wat bezielde die mensen in godsnaam? Ja, dat kun je wel zeggen: in godsnaam! Wat bezielde 
hen. Het was hen niet te doen om een soort stoere, excellente deugdelijkheid. En het ging al 
helemaal niet om, of beter: tegen de sex. Ze trokken de woestijn in, en van sommigen wordt 
zelfs verteld dat ze naar plaatsen op eenzame hoogte zochten – ze trokken de woestijn in om 
daar te ontdekken waar hun verlangen nu eigenlijk door wordt gedreven, 
 
….waardoor hun verlangen nu eigenlijk wordt gedreven… 
 
en ze ontdekten dat een zelfgekozen regiem van honger de beste toegang biedt om daarop 
zicht te krijgen. Het waren Freudianen avant la lettre, heeft een psycholoog wel eens 
geschreven. 
In de niet-wereld kom je jezelf tegen, zouden wij zeggen hoewel wij daarmee meestal 
bedoelen dat dit goed is voor je ontplooiing. Zij hadden het idee dat je jezelf moet durven 
verliezen om te ontdekken waar je verlangen door wordt gedreven. 
Als je dan gedoopt bent, zo bedachten ze, is het dan eigenlijk geen zaak om erachter te komen 
waar je verlangen door wordt gedreven? 
 
Maar, wacht even: hebben we daarover zojuist niet gezongen? Over de vraag naar ons 
verlangen, waar het uit put? 
Nou ben ik toch plotseling terug in de polder, en zing ik: 
 Staan in winterlicht twee bomen 
 Stram gelaten kaal wanhopig. 
 Horen zij de storm aankomen 
 Sluit de een zijn oren ogen 
 Wordt een zwaluw in zijn dromen. 
 Grijpt de ander met zijn wortels 
 In nog onderaardser donker 
 Naar nog dieper waterstromen. 
Dat is een lied over hoe het je verlangen kan vergaan, dat het in winterlicht terecht kan 
komen, een lied over wat je verlangen bedreigt, de storm, een lied hoe je probeert om te gaan 
met je verlangen, starm, gelaten, kaal, wanhopig. 
 
Waarop slaan nu die zeven kwesties? Wel, die zwaluw in je dromen, die nog diepere 
waterstromen: waardoor worden die gehinderd? Wat belet mijn droom, wat belet mijn drinken 
uit de diepe waterput, wat voet mijn wanhoop, mijn gelatenheid, vergroot mijn stramheid? 
Een van de dingen waardoor dat met je kan gebeuren is ‘gelatenheid’. Precies, dat is in het 
christelijke Grieks van de vierde eeuw de ‘akedia’ die vaak wordt verbonden met de 
treurigheid. Kaal, wanhopig, zegt het lied, is de gelatenheid dodelijk voor je dromen. 
 
Deze asceten hebben niet afgelaten na te denken over de vraag: waarheen gaat mijn 
verlangen, en welke hindernissen kan het op zijn weg tegenkomen?  
 
Zíj leefden niet in de polder, maar in de woestijn. Dat is te horen in een mooie zegswijze van 
de grote theoloog uit de vierde eeuw Origenes. Kijk, zei hij, de akedia, de gelatenheid, de 
bedwelming van je verlangen, de droesem in je hoofd die je ogen onhelder maakt, ze wordt 
veroorzaakt door de ‘middagduivel’. In óns lied waait, zo hoor je, de wind door de bomen. Je 
hoort de storm aankomen. In hun wereld is de zon op het heetst van de dag de reden waardoor 
je verlangen verwaait, beter gezegd: waardoor je verlangen als het ware ‘verzindert’, je 
dromen verdwijnen en het putten uit je bron stil komt te liggen. 
 
Deze asceten hebben een traditie opgeroepen die tot de gestaalde kaders van het christendom 
ging horen, een traditie die heel vaak op een moreel appel is uitgelopen, tot in de tijd van onze 
polder. Gelukkig gaat het bij onze religieuze voorouders uit de woestijn niet om moraal maar 
om spiritualiteit. Zeven hoofdzonden zijn zeven voor hen naar voren gekomen blokkades voor 
je verlangen, je verlangen naar de genade van onze Heer Jezus Christus, naar de liefde van 
God en naar de gemeenschap van de Heilige Geest, dus: je verlangen naar de waterstroom 
waaruit jij kunt putten, naar de zwaluw in jouw leven. En de droesem in je hoofd, de akedia, 
de luiheid, dat is zo’n blokkade. We zijn dus gelukkig bij elkaar niet rondom de zonde maar 
rondom ons verlangen 
 
De religie van het Evangelie heeft niet zoveel eigen grote ideeën. Maar ze heeft wel een 
praktijktraditie waarin ieder die aan tafel aanschuift, mag meedoen in de zoektocht waar je 
verlangen door wordt gedreven. Daarom zingen we straks na het delen van brood en wijn: 
Die mij niet sleurde, niet duwde, 
Maar wenkte over uw drempel. 
Die de sluier van mijn angst niet scheurde, 
Maar optilde. 
Die met enkel uw stem mij zo vermurwde 
Dat ik wilde. 
Zo moge het zijn. 
 
